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Perak Olimpik hadiah buat Malaysia
KUALALUMPUR20 Dis. - Kemu-
ncak pencapaian sukan akuatik
sepanjang tahun ini adalah ke-
jayaan ratu terjun negara, Pan-
delela Rinong danpasangannya
Cheong Jun .Hoong rriembawa
pulang pingat perak pada Sukari
Olimpik Rio. ' , "
Lebih manis, acara terjunkon-
sisten menyumbang pingat buat
negara di sukan Olimpik selepas
kali pertama meraih gangsa me-
nerusi Pandelela di London 2012.
, Selain membawa pulang pin-
gat, skuad terjun turut memahat '
sejarah Olimpik sejak 1956 apabi-
la menghantar kontinjen terbesar
yang dibarisi enam penerjun.
Selepas meraih gangs a dalam
10 meter platform individu di
London 2012,Pandelela, 23"gagal
mengulangi pencapaian tersebut.
Namun, dia menebus keham-
paan dengan meraih perak dalam
10m platform seirama wanita ber-
sarna Jun Hoong. '
Jika mahu dibandingkan
standard penerjun negara dengan
pencabar mereka di Asia Teng-
gara, ia ibarat 'langit dan bumi'.
, Justeru, tidak keterlaluan jika
dikatakan terjun mampu men-
jadi lubuk emas Malaysia apabila
menjadi 'tuan rumah Sukan SEA
2017.
Bagaimanapun Ketua Jurulatih
terjun Malaysia, Yang Zhuliang
pernah rnenegaskan banyak kele-
mahan \ yang ,perlu diatasi jika
mahu menyaksikan penerjun
negara meraih emas pada Sukan
Olimpik 2020 di Tokyo, termasuk
meningkatkan kemudahan lati-
han sedia ada serta menambah-
kan bilangan penerjun pada usia
muda. "
Bagaimanapun, berbanding
dengan terjun yangmelakar pelba-
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Phee Jing En ,
kat antarabangsa, renang negara
pula agak sepi daripadapencapa-
ian besar,
Malaysia dilihat masih gagal
dalam melahirkan perenang berta-
raf duniaberbanding sukan terjun.
Malah perenang negara juga
jauh ketinggalan dibandingkan
negara jiran, Singapura yang buat
kali pertama dalam sejarah ber-
jaya memenangi pingat emas Su-
PANDELELA RINONG (kanan) dan Cheong Jun Hong memahat seJarah meralh plngat
perak 10m platform selrama warllta pada Sukan Ollmplk dl Rio. '
, '
kan Olimpik rnenerusi perenang
sensasinya, Joseph Schooling.
Kejayaan Schooling, 21" men-
galahkan legenda renang Amerika
Syarikat, Michael Phelps dalam
acara 100 meter kuak kupu-kupu
lelaki bukan sahaja mencuri tum-
puan dunia, malah memberi tam-
paran buat Malaysia. .
Kalau dikatakan kita kekuran-
gan bakat, mengapa negara seke-
cil Singapura mampu melahirkari
perenang bertaraf dunia?
Di mana silapnya pembangu-'





Namun tahun 2016 juga bu-
kanlah musim suram buat skuad
renang negara kerana kemuncu-
Ian Welson Sim, Wong Fu Kang
dan Phee Jinq En yang boleh gilap
,menjadi permata Malaysia pada
masa akan datang.
Tahun ini turut .menyaksikan
10 rekod kebangsaan berjaya
diperbaharui perenang negara
dan cabaran utama mereka tahun
depannya pastinya kepada usaha
memburu emas Sukan SEA.
